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Семья – это ячейка общества и фундамент любого государства. Обще-
ство, семья и культура неразрывно связаны между собой. Как верно под-
метил древнегреческий философ Гераклит, «все течет, все меняется», – 
институт семьи также претерпел существенные изменения за последние де-
сятилетия.
Образ семьи и семейные ценности, пропагандируемые в средствах мас-
совой информации (СМИ), сопровождают человека всю его жизнь, оказывая 
значительное влияние на его мировоззрение. Но зачастую данное преподне-
сение информации несет отрицательное влияние. Посредством идентифика-
ции и проекции молодые люди неосознанно подражают «мнимым» образам 
семьи. Одним из примеров искажения семейных ценностей является утрата 
авторитета и ответственности отца. Всегда считалось, что мужчина в семье 
является добытчиком и защитником. Это его природная функция, а не добро-
вольно принятая условная роль. В современной жизни эта мужская функ-
ция кажется размытой и необязательной. Жизнь в цивилизованных странах 
устроена гораздо более пестро, чем в древности. Женщины, возлагая на себя 
большую часть семейных обязанностей, совершают тем самым ошибку [1, 
с. 234]. 
Многие мужчины уверены, что уход за ребенком и воспитание – не муж-
ская работа. Это неправильное представление. Можно быть нежным отцом 
и настоящим мужчиной одновременно. Известно, что духовная близость и 
дружеские отношения между отцом и детьми оказывают благотворное влия-
ние на характер ребенка и на всю его последующую жизнь. Поэтому лучше, 
если мужчина с самого начала будет настоящим отцом, будет постигать это 
сложное искусство вместе с женой. 
Хотелось бы затронуть еще одну проблему, пришедшую из зарубежных 
стран. Это сожительство, то есть брак без официального оформления в ор-
ганах ЗАГСа. Сейчас это довольно распространенное явление – все больше 
детей рождается в незарегистрированных браках. Соответственно, встает 
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вопрос о том, каким образом оформить отношения такого ребенка и второго 
родителя – отца ребенка [2, с. 267].
Есть две возможности установления отцовства – добровольное установ-
ление отцовства и установление отцовства в судебном порядке, которое так-
же может быть двух видов: установление отцовства в исковом производстве 
и в порядке особого производства, когда отец ребенка уже умер и такое уста-
новление требуется для защиты наследственных прав ребенка.
Для решения вышеуказанных проблем в первую очередь следует понять, 
что отцовство подразумевает не меньшую ответственность, чем материн-
ство. У каждого есть свои обязанности, которые следует выполнять. Хоте-
лось бы акцентировать  внимание на том, что СМИ должны более грамотно 
подходить к излагаемому материалу и нести за него юридическую  ответ-
ственность. В связи с этим СМИ следует уделять больше внимания пропа-
ганде истинных семейных ценностей и идеалов, которые являются залогом 
счастливой и крепкой семьи.
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Устав Организации Объединенных Наций, принятый в 1945 году, начина-
ется словами: «Мы, народы…». Многие международно-правовые докумен-
ты упоминают понятие «народ», но ни один из них не дает развернутого 
определения данному понятию в международном праве.
После создания Организации Объединенных Наций множество белорус-
ских и иностранных ученых предпринимали попытки толкования понятия 
«народ». Однако их дефиниции выводились в контексте колонизации. Спе-
циальный докладчик ООН Гросс-Эспиелл, например, определял народ как 
«любую отдельную человеческую общность, объединенную самосознани-
ем и желанием образовать общность, способную действовать в интересах 
общего будущего» [1, с. 9].
Несмотря на это, мы полагаем, что сущность понятия «народ» должна 
быть сформулирована четко и подробно, потому что, как пишет белорусский 
